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TILASTON LAADINTAPERIAATTEET
Tässä julkaisussa on esitetty kuukausittaisia 
tietoja tukkukaupan ostoista tupakkatehtailta ja 
tupakkatuotteiden tuonnista tammi-maaliskuussa 
v.1989.
Tiedot tukkukauppojen ostamista tupakkatuotteista 
on saatu tullihallituksen valmisteverotoimistosta 
ja tuontiluvut tullihallituksen ulkomaankauppati­
lastosta.
Tupakkatuotteiden kokonaismäärää laskettaessa on 
yhden savukkeen arvioitu sisältävän 0.65 grammaa 
sekä sikarin 2 grammaa tupakkaa. Tupakkatilastossa 
on aikaisemmin julkaistu yhteensä sarakkeella lu­
kua, jossa savukkeiden ja sikarien kappalemäärät on 
laskettu suoraan yhteen grammamäärälsten piippu-ja 
savuketupakka- sekä nuuska-ja purutupakkamäärien 
kanssa. Toistaiseksi julkaistaan rinnakkain sekä 
grammoiksi muunnettu tupakkatuotteiden kokonaismää­
rä että suoraan yhteenlaskettu määrä.
Nuuskan ja purutupakan määriin ei sisälly tuontia, 
koska näiden tuontiluvut sisältävät myös multa 
tupakkavalmisteita.
-- Kotimaiset savukkeet on jaettu haitallisiin ja
erittäin haitallisiin niiden sisältämän terva-, 
nikotiini-, ja häkäkaasumäärän mukaan Valtioneuvos­
ton päätökseen 770/84 perustuen.
Indeksitiedot on saatu Tilastokeskuksen hintatilas- 
totoimistosta.
1.Tukkukauppojen ostot tupakkatehtailta ja tupakkatuotteiden
tuonti tammi-maaliskuussa vuosina 1988 ja 1989
Vuosi Savukkeet Sikarit Piippu-ja Nuuska ja Yhteensä Yhteensä
Kuukausi savuke- puru-
tupakka tupakka
1000 kpl 1000 kpl kg kg 1) kg 2)
1987 IV-
1988 III 7468026 76287 730461 22882 8286644 6751624
1988 IV-
1989 III 7604312 82160 697811 20270 6404663 5825204
1988
I 163889 2074 19979 771 166713 131426
II 318979 3218 32600 1282 356979 247664
III 468493 4760 39177 2241 604661 348938
I-I1I 941361 10042 91666 4294 1047363 727918
1989
I 216080 4824 28806 743 249463 178999
II 370224 4287 30710 1001 406222 280931
III 612486 7133 43671 1067 664346 392109
I-III 1097788 16244 103187 2801 1220020 852038
1) Ei sisttlltt tuontia.
2) Savukkeen painoksi arvioitu 0,68 grammaa ja sikarin 2 grammaa
Elinkustannusindeksi vuosina 1986-1988 (1961:10 - 100)
Vuosi Vuosikeskiarvot
Kokonais­ -
indeksi Muutos Ravinto Muutos Tupakka Muutos
- X X X
1986 980 1161 1201
1986 1016 3.6 1204 3.6 1266 6.4
1987 1052 3.7 1229 2.1 1340 5.9
1988 1104 4.9 1256 2.2 1490 11.2
Muutos
1986-
1988 12.7 8.2 24.1
2.Tukkukauppojen tupakkatehtailta ostamat savukkeet haitallisuuden
mukaan tammi-maaliskuussa vuosina 1988 ja 1989
Vuosi Haitalliset Erittäin Kotimalsval- Savukkeiden
Kuukausi savukkeet haitalliset misteisten ostot ja
savukkeet savukkeiden tuonti
1) 2) ostot yhteensä
1000 kpl X 1000 kpl X 1000 kpl X 1000 kpl X
1987 IV-
1988 III 2449360 33.0 4968176 67.0 7417626 100 7468026
1988 IV-
1989 III 2665159 36.2 4907722 64.8 7672880 100 7604312
1988
I 67747 41.6 94941 58.3 162689 100 163889
II 104194 33.0 211944 67.1 316139 100 318979
III 164686 36.3 289359 63.8 453943 100 458493
I-III 336526 36.1 596244 63.9 932771 100 941361
1989
I 84785 39.8 128044 60.2 212829 100 216080
II 137054 37.2 231021 62.8 368074 100 370224
III 203894 40.0 306375 60.0 609270 100 612485
I-III 426733 39.1 664440 60.9 1090173 100 1097786
1)Savukkeet .joiden savussa on tervaa enintttlln i 8 mg
ja nikotiinia 0,7 mg savukettai kohti
2)Savukkeet .joiden savussa on tervaa 11-16 mg. httkttkaasua 9-12 mg ja
nikotiinia 0,8-1,2 mg savuketta kohti
Kuluttajahintaindeksi tammi-maaliskuussa vuosina 1988 ja 1989 
(1988 - 100)
Indeksi Vu0 8i Muutos
Kuukausi 1988 1989 X
Kokonais­
indeksi
I 109.7 116.0 5.8
II 110.0 116.6 6.0
III 110.6 117.9 6.6
Ravinto
I 107.4 108.8 1.3
II 107.9 109.4 1.4
III 108.3 110.8 2.2
Tupakka
I 119.2 129.9 8.9
II 119.2 129.9 8.9
III 119.2 129.9 8.9
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